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  Неологизмы в языковой 
картине мира студентов
                                        Выполнила:
                                        Рогозина Екатерина Андреевна 
                                        Научный руководитель:
                                        Недашковская Татьяна Евгеньевна
  
Научная новизна    
   Впервые использована лексика 
неологизмов для проведения свободного 
ассоциативного эксперимента;
    устанавливается структура ассоциативного 
значения стимульных лексем-неологизмов;
    отображается соответствующий фрагмент 
речевой картины мира людей. 
  
Объект и предмет исследования
    Формирование 
ассоциативных 
связей между 
стимулами и 
реакциями у 
неологизмов 
   ассоциативные 
значения 
неологизмов
  
Цель исследования
анализ психосемантики неологизмов при помощи свободного 
ассоциативного исследования 
  Задачи исследования
 проанализировать основные этапы развития свободного 
ассоциативного эксперимента как метода научного исследования; 
 определить группу концептов неологизмов как стимулов для 
проведения свободного ассоциативного эксперимента;
 проанализировать количественный и качественный состав 
полученных реакций;
 определить характер ассоциативных связей в группе слов-
стимулов;
 построить фрагмент речевой картины мира людей, который 
отображает фрагмент современной концептуальной картины мира 
людей. 
  
Структура работы
   Работа состоит из введения, двух разделов, 
заключительной части и списка 
использованной литературы.
  
Эксперимент
Респонденты – 308 человек:
 249 человек студентов Житомирского государственного 
университета имени Ивана Франко,  Житомирского 
национального агроэкологического университета, 
Житомирского музыкального училища имени Косенко; 
 11 работников кафе «+Cаvа»;
 11 госслужащих;
 12 программистов;
 7 учеников СОШ №33;
 7 учителей;
 5 частных предпринимателей;
 3 футболиста ФК «Карпаты Львов»;
 2 домохозяйки; 1 пенсионер. 
  
1. Самбука                     2. Реалити
Алкоголь 67
Напиток 39
Коктейль 32 
– 17
Водка 16
Дерево 11
ночной клуб 10
Катя 10
Выпивка 9
Огонь 8
Десерт 5
Бамбук 5
Танец 5
Спирт 5
Вечеринка 4
Пить 4
Зеленый 4
Пьяный 3
Растение 3
Бар 2
Горит 2
Праздник 2
Тропики 2
Бухло 2
Веселье 2
Танцы 2
 Шоу 223
 Реальность 10
 – 10
 Жизнь 8
 Телевизор 8
 Абстракция 3
 Что-то реальное 3
 Фантастика 3
 Реальный 3
 Настоящее 3
 Дом-2 2
 Событие 2
 Сейчас 2
 Модерн 2
 Программа 2
 Мульт 2
  
3. Активация
 –  27
 Компьютер 21
 Включить 20
 Запуск 13
 Мозг 13
 Windows 13
 Начало 9
 Программа 9
 Симка 9
 Карточки 8
 Действие 7
 Деактивация 7
 Бомба 7
 Код 6
 Телефон 6
 Активность 6
 Ключ 5
 Активный 4
 Устройство 4
 Работа 4
 Энергия 3
 Мотивация 3
 Вирус 3
 Антивирусник 3
 Процесс 3
 Взрыв 3
 Интернет 3 
 Спорт 3
 Активация 3
 Открытие 3
 Регистрация 3
 Вконтакте 2
 Замок 2
 Дверь 2
 Дегустация 2
 Деньги 2
 Новое 2
 Файл 2
 стартовый пакет 2
 Игра 2
 Зеленый 2
 Деятельность 2
  
4. Ключ                     5. Личка
 Замок 117
 Дверь 94
 Сердце 11
 Пароль 10
 Открывать 9
 Дом 8
 –  5
 Квартира 4
 Загадка 4
 Ответ 3
 Отмычка 3
 Знание 3
 Буратино 2
 Сообщение 2
 Антивирусник 2
 Вход 2
 Журавлиный 2
 замочная скважина 2
 Сообщение 105
 Вконтакте 35
 –  19
 электронная почта 19
 Личное 12
 Интернет 7
 ЛС (личная страница) 7
 Соц. сеть 6
 Лицо 5
 Деньги 5
 Наличные 4
 Кличка 4
 Погон 4
 Жизнь 3
 Личинка 3
 Переписка 3
 Дети 3
 Приват 3
 Закрытость 2
 Общение 2
 Фильм 2
 Фото 2
 Компьютер 2
 Личность 2
 Профиль 2
  
6. Аватар               7. Ава
 Фильм 119
 Фото 56
 Синий 29
 Вконтакте 13
 –  10
 Мультфильм 7
 Соц. сеть 5
 Человек 4
 Ава 4
 Аниме 3
 Игра 3
 Существо 2
 Синяк 2
 Кинотеатр 2
 Лицо 2
 Герой 2
 Одноклассники 2
 Стихии 2
 Чудик 2
 Фото 166
 Вконтакте 52
 –  19
 Интернет 5
 Соц. сети 4
 Аватар 4
 Гава 3
 Красивая 3
 Обувь 2
 Лицо 2
 Сапоги 2
 Моя 2
 Собачка 2
 Авокадо 2
  
  8. Угги                        9. Танк
 Обувь 98
 Сапоги 39
 –  19
 Валенки 15
 Ботинки 11
 Зима10
 Тепло 10
 ТП 9
 Ужасно 8
 Фу 6
 Мультфильм 6
 Штаны 5
 Мода 4
 Собака4
 Фигня 4
 Танец 3
 Север 2
 Носки 2
 Коры 2
 Девчата 2
 Пидар 2
 Холод 2
 Мряка 2
 Война 107
 Машина 47
 Площадь 16
 Оружие 14
 Техника 9
 Игра 9
 Армия 8
 Бронь 7
 Транспорт 6
 Т-34 6
 Сила 5
 Металл 5
 Танк 4
 Железо 4
  – 4
 Победа 3
 Большой 3
 Военные 3
 Зелёный 3
 Пушка 2
 Памятник 2
 Гитлер 2
 Армия 2
 Мощь 2
 Гусеницы 2
  
10. Глючить                 11. Секьюрити
 Компьютер 105
 Телефон 28 
 включить 25 
 плохо работает 20
 Интернет 12
 –  10
 Зависает 8
 Тупить 7
 Тормоз 5
 Лагать 5
 Программа 5
 Вирус 4
 Нервы 3
 Поломка 3
 Заедает 3
 Виснит 3
 Windows 3
 Сбой 3
 Глюк 2
 Капец 2
 Грибы 2
 Систьема 2
 о нем 2
 Ломаться 2
 Охрана 122
 –  28
 Клуб 18
 Мужчина 15
 Отель 14
 Безопасность 9
 Персонал 7
 Бородач 6
 Офис 5
 Супер 2
 Зонтик 2
 Костюм 2
 Защита 2
 Тайна 2
 фэйс-контроль 2
 Сесюрити 2
 Красавчик 2
 Амбал 2
 Секретарь 2
 Президент 2
 Вышибала 2
 м-м-м 2
 Гардероб 2
 Бить 2
 Ресторан 2
 Звезда 2
  
12. Тюнер             13. Форум
 Телевизор 147
 –  23
 Компьютер 14
 Интернет 10
 Канал 8
 Устройство 8
 Гитара 8
 Машина 5
 Антенна 5
 Музыка 5
 Фильм 4
 Настройка 4
 Спутник 4
 Радио 3
 Техника 3
 Приемник 3
 Механизм 2
 Аппаратура 2
 Сканер 2
 Звук 2
 wi-fi 2
 Реклама 2
 Модем 2
 Общение 57
 Интернет 44
 Сайт 35
 –  28
 Чат 18
 Собрание 14
 Обсуждение 8
 Вопрос 6
 Переписка 5
 Сообщения 4
 Люди 4
 Информация 3
 Магазин 3
 Соц. сеть 3
 Форум 2
 Онлайн 2
 Фростер 2
 Народ 2
 Фигня 2
 Экран 2
 Дети 2
 Знакомство 2
 Опрос 2
 Общество 2
  
14. Сенсор             15. Андроид
 Телефон 148
 Экран 41
 Планшет 10
 Прикосновение 8
 Пальцы 7
 Айфон 7
 –  6
 Компьютер 5
 Чувствительный 4
 Смартфон 4
 Датчик 3
 Технологии 3
 Техника 3
 Ощущение 3
 тач-скрин 3
 Торкнуться 2
 Сканер2
 Мышка 2
 Дисплей 2
 Грязь 2
 Плоский 2
 Кнопки 2
 Тыкать 2
 Телефон 103
 Система 41
 Робот 16
  – 10
 Зеленый 9
 Планшет 9
 Программа 7
 Самсунг 7
 Круто 4
 Батарея 4
 Гавно 4
 Зарядка 4
 4.1 3
 МТС 3
 Ведро 3
 Фуфло 3
 Мой 2
 Глючит 2
 Космос 2
 Гуманоид 2
 Сумка 2
 НТС 2
 Умный2
 НЛО 2
 Игрушки 2
 Технологии 2
 Коллайдер 2
 Розетка 2
 База 2
 Смартфон 2
 Человек 2
  
16. Клатч                 17.Оперативка
 Сумка 175
 Кошелек 6
 Платье 8
 Девушка 14
 - 24
 Мини 6
 Вечер 7
 Калач 3
 Вещь 3
 Ужин 2
 Помада 2
 Красота 2
 Стиль 2
 Одежда2
 Аксессуар 2
 Черный 2
 Модный 2
 Система 20
 - 22
 Компьютер 51
 Память 102
 Собрание 17
 Флешка 5
 Милиция 5
 Быстро 13
 Карта 3
 Деталь 2
 Скорость 4
 Камера 6
 Программа 2
 Мусорка 2
  
18. Вебка            19. Айфон
 Камера 153
 Скайп 41
 Интернет 10
 Разговор 3
 Изображение 4
 Видео 6
 Компьютер 11
 Страница 8
 - 10
 Общение 13
 Сайт 4
 Телефон 4
 Чат 3
 Наблюдение 3
 Друзья 2
 Встреча 2
 Человек 2
 Телефон 117
 Яблоко 21
 - 8
 Китай 9
 ТП 6
 Мажор 9
 Понты 11
 Стив Джобс 9
 Мода 6
 Связь 5
 5S 4
 Сенсор 4
 Фирма 3
 Тупость 2
 Американский 2
 Новизна 2
 Черный 2
 Андроид 2
 Чехол 2
  
20. Лазанья          21. Тирамису
 Еда 101
 Блюдо 42
 Вкусно 35
 Италия 17
 Вермишель 17
 Гарфилд 14
 - 8
 Сыр 7
 Рыба 7
 Кушать 6
 Пицца 4
 Ужин 4
 Баня 3
 Десерт 71
 Сладость 38
 Вкусно 28
 Пирожное 23
 - 16
 Блюдо 10
 Тортик 8
 Еда 8
 Конфеты 8
 Мороженое 6
 Шоколад 5
 Ммм 4
 Кофе 3
 Ресторан 3
 Фу 3
  
22. Бойфренды        23. Ролл
 Парни 124
 Друзья 25
 Джинсы 16
 - 16
 Гей 10
 Ухажор 8
 Любовь 8
 Отношения 6
 Герлфренд 6
 Девушка 4
 Козлы 4
 Любовники 4
 Суши 149
 Еда 29
 - 20
 Япония 16
 Рыба 12
 Вкусно 7
 Рис 6
 Фу 3
 Рок 3
 Блюдо 2
 Сырое 2
 Черепаха 2
 Ням-ням 2
  
24. Бикини               25. Кардиган
Пляж 45
Нижнее белье 44
Купальник 27
Море 16
Лето 15
Девушка 13
Одежда 10
Спанч Боб 8
Дискомфорт 3
Модель 3
 Одежда 52
 Кофта 49
 - 24
 Тепло 19
 Кофточка 13
 Свитер 10
 Жакет 7
 Пиджак 7
 Накидка 5
 Удобно 4
 Бабушка 4
 Красота 3 
 Верхняя одежда 3
 Кандибобер 3
  
Спасибо за внимание!
